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1 Le projet de construction d’un lotissement d’habitation par la société EDIFIDES, rue
Motten et rue Pertworth, sur la parcelle cadastrale ZB 162 de la commune de Ranville, a
donné lieu à  l’émission d’un arrêté de prescription de diagnostic  archéologique.  Ce
projet couvre une superficie de 46 168 m2. Les terrains concernés sont situés au nord du
secteur urbanisé, près du stade et le long du lotissement d’habitation implanté dans la
pointe formée par la RD 37 et la RD 223. Ils occupent le plateau dominant la rive droite
de l’Orne laquelle s’écoule à 1 km à l’ouest.
2 Le diagnostic s’est révélé positif puisque 78 structures ont été portées à l’inventaire. Il
s’agit exclusivement de vestiges fossoyés correspondant à des fosses et à des fossés.
Deux  secteurs  disjoints  contenant  les  vestiges  de  fossés  de  dimensions  modestes
potentiellement associés à quelques fosses ont été mis en évidence. Les fossés des deux
secteurs  sont  organisés  en  trames  et  en  faisceaux  obéissant  à  des  orientations
différentes.  Ces  deux  ensembles  renvoient  à  la  protohistoire  finale  ainsi  qu’aux
premiers  siècles  de  notre  ère.  Parmi  ces  ensembles  de  structures  rectilignes  se
distingue pourtant un ensemble fossoyé curviligne, probablement clos, d’une trentaine
de mètres de « diamètre » et n’ayant livré aucun mobilier archéologique.
3 La troisième occupation distinguée à travers l’échantillonnage des sols consiste en une
série  de  fosses  (essentiellement  des  trous  d’homme)  disséminées  sur  l’ensemble  de
l’emprise  et  relevant  de  la  Bataille  de  Normandie  de 1944.  Le  mobilier  observé  ou
recueilli  consiste  en  jerrycans,  piquets,  boîtes  de  conserves,  toiles  caoutchoutées
provenant  de  planeurs.  Ces  vestiges  sont  attribuables  à  la  6e  division  aéroportée
britannique qui s’est pour partie posée là, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 (opération
Mallard) afin de protéger le flanc oriental des troupes débarquées sur les plages d’une
contre-offensive allemande et de leur assurer le franchissement de l’Orne par la suite.
Ces découvertes font suite à celles faites en 2009 par E. Ghesquière lors d’un diagnostic
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archéologique sur une parcelle située non loin de là et qui faisait également partie de la
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